


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































配架場所 標 題 巻次・年月次 出版・頒布事項 図書館 備考
E 日立本女子0年大の学軌学跡園事典一 日本女子大学 O 
創 10
E 成瀬記念館 2号(1986)ー 日本女子大学成瀬記念間 O 継続受入中





E 梅花学闇百十年史 学校法人梅花学園 × 
E 白鴎の心 白鴎大学出版局 × 
E 一橋大学百年史 財界評論新社 O 
E 広島大学五十年史 資料編上 広島大学 O 
E 広島大学五十年史 資料編下 広島犬学 O 
E 広島大学五十年史 通史編 広島大学 O 
E 広島大学の50年 広島大学 × 
E 広島大学史紀要 1号(1999)一広島大学五十年史編集室 X 継続受入中
E 広島女学院百年史 広島女学院 X 
E 広島女学院百十年史 広島女学院 × 
E 福岡大学五十年史 上巻 福岡大学 O 
E 福岡大学五十年史 下巻 福岡大学 O 
E 福岡大学五十年奥 別巻 植岡大学 × 
E 福岡大学五十年史 年表・資料集 福岡大学 × 
E 年自記立念処誌行 福原学園50周 学校法人福原学園 × 
E 福原学闇50周年記念誌 資料編 学校法人福原学園 × 
E 福山大学十年史 福山大学 O 
E 仏教大学の歩み 1982~ 仏教大学 X 
1992 
E 仏教大学の歩み 1992~ 仏教大学 × 
2002 
E 代文化々学木閥の八社十か年ら史世界へ 忘れえぬこt.、 学校法人文化学園 X れえぬ人
E 文代化々学木園の八杜十か年ら史世界へ 写化の真学軌跡で園見八十る年文
学校法人文化学園 × 
E 法政大学百年史 法政大学 O 
E 法政大学と戦後五O年 法政大学 × 
























































































































































































































( 78 ) 
大学史資料センターグループ報告第30集
出版・頒布事項 図書館 備考
琉球大学
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
流通経済大学 × 
学校法人和洋学園 O 
早稲田大学 × 
早稲田大学 X 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲聞大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学大学史資料室 O 継続受入中
